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UVODNA RIJEČ NOVOGA UREDNIŠTVA
Tijekom više od dvadeset godina svoga postojanja, REVIJA ZA SOCIOLOGIJU pred­
stavljala je težište profesionalizacije naše struke. Časopis je bio naše ogledalo i javno ruho. 
U današnjoj situaciji, financijski turobnoj za znanstvenu djelatnost, REVIJA dobiva još jednu, 
iznimno važnu ulogu. Na njezinim stranicama valja početi obnavljati intrinzičnu motivaciju i 
strukovnu solidarnost. Na koji način? Prvenstveno kvalitetom radova i relevantnošću tema, 
na kojima će novo uredništvo inzistirati. Vaša je suradnja preduvjet boljih dana za sociološku 
imaginaciju.
Taksativno, ciljevi novoga uredništva iskazani su u sljedećih šest točaka:
1. Temeljni zadatak REVIJE jest promoviranje daljnjeg teorijskog i istraživačkog raz­
vitka hrvatske sociologije, posebice u smjeru razrađivanja recentnih teorija "srednjeg dometa", 
te izgradnje u nas nepostojeće mikrosociološke tradicije. (Ovo posljednje - osobito u dijelu 
koji se bavi tzv. sociologijom svakidašnjice - čini nam se ključnim za uspješno predstavljanje 
struke široj javnosti.)
2. REVIJA će podupirati (sve potrebnije) povezivanje sociologije s drugim znanstvenim 
disciplinama. Od posebne bi važnosti pritom mogla biti interdisciplinarna suradnja s ekono­
mistima, psiholozima, antropolozima, kriminolozima, etnolozima, evolucijskim biolozima, 
povjesničarima, politolozima...
3. REVIJA će se zalagati za kombiniranje makro- i mikroistraživanja, za stapanje ra­
zličitih likova iste stvarnosti sa ciljem izgradnje potpunijih eksplanatomih modela koji bi 
razoružali i aroganciju (ortodoksnog) "kvantitativnog" pristupa i samozadovoljnu herme­
tičnost "kvalitativne" orijentacije.
4. REVIJA će, nadalje, njegovati kritičku funkciju sociologije; takvu koja se temelji na 
profesionalnoj etici analiziranja društvenih dilema i predlaganju iješenja koja minimiziraju 
socijalne gubitke.
5. REVIJA će posebno poticati tzv. primijenjene rasprave - i neposredan doprinos 
iješavanju društvenih problema.
6. Naposlijetku, REVIJA će podržati izradu grupnih radova kao racionalni odgovor na 
rastuću specijalizaciju i sve veću zahtjevnost pregleda nad relevantnom građom. Također, 
REVIJA će nastojati potaknuti komentare i polemičke osvrte na objavljene radove - praksu 
koja je znakom zbiljske znanstvene zajednice.
Metaforički rečeno, uredništvo REVIJE ZA SOCIOLOGIJU isticat će "analitičku" so­
ciologiju, specifičan tip istraživačke strategije koja kreće od zdravorazumske osjetljivosti na 
društvene probleme, da bi primjenom recentnih teorijskih modela i njihovim provjeravanjem 
dospjela do objašnjenja određene društvene pojave. (Predlaganje iješenja, kontinuirano 
praćenje problema i pokušaj predikcije naredni su koraci koje takav pristup podrazumijeva.) 
Na tom zajedničkom putu uredništvo će ponuditi svoj prilog ne samo kroz recenzentske 
primjedbe već i izborom temata te iniciranjem rasprava o metodološkim problemima u 
najširem smislu.
Najkrupniji pothvat u koji se uz vašu pomoć namjeravamo upustiti jest tiskanje CROA­
TIAN SOCIOLOGICAL ANNUAL-a, posebnog broja REVIJE koji bi jedanput godišnje 
inozemnoj publici predstavio izbor iz naše sociološke produkcije. Na taj način, mišljenja smo, 
hrvatska bi sociologija dobila ne samo nužno potrebnu međunarodnu prezentaciju već i do­
datnu intrinzičnu motivaciju. (Ako je naša procjena točna, profesionalni elan vital u sadašnjoj 
je situaciji moguće obnoviti jedino jačanjem specifične sociološke zeloterije.)
Na kraju, novo uredništvo želi izraziti zahvalnost prethodnicima, a posebice dosa­
dašnjem glavnom i odgovornom uredniku koji je REVIJU održao u vremenu kada su mnogi 
drugi časopisi posustali.
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